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ABSRACT 
 
The development of information technology today has been much change  
the traditional business into e-business, it has transformed the business processes  
become more effective and efficient. Business model of retail sales of clothing that  
using BlackBerry, aims to open up business opportunities for clothing resellers  
and bridging clothing supplier to be able to reach out to existing resellers, so it  
can be intertwined good cooperation relationship between the two sides. The  
Information for current business processes are obtained based on an interview  
with one of the clothing suppliers to find out how business processes that occur  
when using BBM as a medium that supports the latest clothes. The Supporting  
Data retrieved from several academic journals that showed an opportunity to run  
a business of clothing retail sales that using BlackBerry.  
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ABSTRAK 
   
 
Berkembangnya teknologi informasi pada dewasa ini telah banyak  
mengubah bisnis tradisional menjadi bisnis elektronik, sehingga telah mengubah  
proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Model bisnis penjualan ritel  
pakaian menggunakan BlackBerry bertujuan untuk membuka kesempatan bisnis  
bagi para reseller  pakaian dan menjembatani para supplier  pakaian untuk dapat  
menjangkau para reseller  yang ada, sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama  
yang baik antara kedua belah pihak. Informasi untuk proses bisnis saat ini  
diperoleh berdasarkan wawancara dengan salah satu supplier  pakaian untuk  
mengetahui bagaimana proses bisnis yang terjadi pada saat menggunakan BBM  
sebagai media yang mendukung pemesanan pakaian. Data pendukung diperoleh  
dari beberapa jurnal akademis yang menunjukan peluang untuk menjalankan  
bisnis penjualan ritel pakaian menggunakan BlackBerry.  
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